IV　新潟県産業集積活性化と国際分業構造の転換 : 「東北アジア産業集積地域ネットワークの形成 by 蛯名, 保彦
Ⅳ 新潟県産業集積活性化と国際分業構造の転換
- ｢東北アジア産業集積地域ネットワーク｣の形成-
姥 名 保 彦 (新潟経営大学教授)
は ∵じ め に
グローバリゼイシノヨンが進展する中でいわゆる ｢メガコンペティション｣の時代を迎えており､日



































































































































































































































を指すが､この ｢規模の経済性｣が企業 ･産業連関を通じて発揮される場合が ｢外部性｣であ










(注3)拙稿 ｢県央地場 ･地域産業活性化のための課題一情報化時代における 『革新的企業』群形成と
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図表Ⅳ-1-3 業種転換率の推移
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61-.63年 63-2年 3 - 5年 5-7年
資料 :通商産業省 ｢工業統計表｣再編加工
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低 価 格 志 向
多様化 ･個性化
高 品 質 志 向
安 全 性 志 向
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短期対応志向
新 製 品 志 向
簡 素 化 志 向
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資料 :中小企業庁 ｢我が国企業経営環境実態調査｣8年12月
(出所)中小企業庁 『中小企業白書』(1997年版)P139より















-七､のに対して機械類部品は39･5%､資本財は31･5%と両者とも大幅に増加 していろ)∴ い刷 黒､輸
出全体に占める機械類部品及び資本財シェアが大幅に上昇している (90年から醐 :･L:,､f圧 捌 く財の
シェアは54%から61･4%へ､また機械類部品のそれは24.9%から33.5%へと封 Jf･し.てい,:.).,他方輸入

































































(注1)拙稿 ｢県央地場 ･地域産業活性化のための課題一情報化時代における 『革新的企業』群形成と


































































































0 5 10 15 20 25 30(%)
住 宅 関 連 産 業
環 境 関 連 産 業
情 報 通 信 関 連 産 業
医 療 ･福 祉 関 連 産 業
新 製 造 技 術 関 連 産 業
生 活 文 化 関 連 産 業
流 通 ･物 流 関 連 産 業
新エネルギー･省エ ネル
ギー関連産業
人 材 関 連 産 業
新 製 造 技 術 関 連 産 業
情 報 通 信 関 連 産 業
環 境 関 連 産 業
医 療 ･福 祉 関 連 産 業















































































































































































































に付加価値額を従業員規模別 (299人以下 [A]と300人以上 [B]とに区分する)でそれぞれ全国
の場合と比較すると以下の通りとなる (但し1994年時点で従業者4人以上の事業所を対象とする)0
































(注3)拙稿 ｢県央地場 ･地域産業活性化のための課題一情報化時代における 『革新的企業』群形成と
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製 造 品 目 名 産出事業所数 製 造 品 出 荷 額(億円) 全 国順 位 -全国に占める割合
半導体集積回路 5 1,494 8位 2.9%
米菓 49 1,358 1位 40.7%
その他打抜 .プレス金属製品 195 752 1位 28.0%
その他の計量器 .測定器 9 752 2位 22.7%
その他の有機化学工業製品 6 .699 1位 ll.0%
清酒 (濁酒を含む) 104 635 3位 6,6%
ニット製成人女子 .少女用セーター . 233 606 1.位 22.0%~カーディガン.ベスト類
鉄骨 169 -~595 6位 4.1%
磁気ヘッド 19 576 1位 23.4%
自動車ガゾリン(航空ガソリンを含む) 4 569 6位 1.7%
水産錬製品 29 506 2位 9.6%
プリ.ント配線板 (配線済みのもの)` 16 480 7位 5.7%
石油ス トー ブ 5 436 1位 37.6%
ビスケット類､干菓子 25 345 4位 9.1%
日用雑貨 .-台所用品 .食卓用品 .浴 100 322 4位 6.1%室用品
ニット製成人男子 .少年用セーター . 99 316 1位 44.7%カーディガン.ベスト類
特殊用途鋼 . 3 297 6位 4.2%
切餅､包装餅 (和生菓子を除く) 50 二293 1位 52.1%
鍛工品 36 291 6位 6二4%
















(億円)県内構成比 1 位 2 位 3 位
1位 新 潟 市 6,607 13.3% 石油.石炭製品 14.9% 食料品 13.9% 金属製品 ll.6%
2位 長 岡 市 4,719 9.5% 電気機械 19.3% 一般機械 19.2% 食料品 10.6%
3位 柏 崎 市 2,954 6.0% 電気機械 35.7% 一般機械 30.5% 金属製品 12.4%
4位 三 条 市 2,646 5.0% 金属製品 30.3% 電気機械 21.6%一般機械 13.1%
5位 上 越 市 2,054 4.1% 非鉄金属 20.2% 鉄鋼 15.9% 電気機械 10.9%
6位 燕 市 1,980 4.0% 金属製品 48.4%鉄鋼 12.7%一般機楓 ll.8%
7位 小千谷市 1,792 3.6% 電気機械 54.8% 一般機械 ll.8% 食料品 10.6%
8位 吉 田 町 1,593 3.2% 電気機械 31.6% 金属製品 25.7%一般機械 ll.7%
9位 白 根 市 1,344 2.7% 一般機械 24.8% 食料品 24.5% 金属製品 14.6%










































































0 5 10 15 20 25 30 35(%)
(出所)日本銀行新潟支店 『構造調整圧力に関する調査結果』(1997年5月13日)P4より
[2]新分野進出､新商品開発の動き
新 分 野 進 出 ､ 新 商 品 開 発 の 動 き
A社 (プレス加工) 大手企業との提携により､清涼飲料水などの缶つ3号き機の製造に着辛.
B社 (金属性品製造) 個人向けデンタルツール (歯石とり､歯石ミラ-など)め製造に着手.






























































































かくして北九州 ･山口地方は､自らの産業構造の高度化及び高付加価値化を通じて日本 ･韓国 ･中
国三国貿易の高度化を主導しているのだが､それは国家間の貿易発展に寄与しているだけではなく､
北九州 ･山口地方の産業集積が黄海を取り巻く地域における産業集積地域間分業の発展及びそれを基











































































































































































































































のためには国際的な ｢デ ジタル革命｣に結合するための ｢導管｣としての開発型企業群や頭
























































































































昭51年 52 63 平 元年 2 3 4 5 6 7
(資料) 県通 商産業 課 ｢福 岡県貿易 統計｣
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機械機器 0.11 0.17 0.18 0.28






(資料)門司 ･長崎 ･沖縄地区税関 ｢九州経済圏の
貿易｣













1987 88 89 90 91 92 93 94 95
(荏)TEUは20フィート換算のコンテナの個数
(資料)日本海上コンテナ協会
｢コンテナリゼーション｣
(出所)㈲九州経済調査協会 『大転換期の九州-21世紀の地域と産業』(1997年度九州経済白書)(1997年2月)P.54-68より
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